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Kollektaneen zum Kautiliya Arthasästra. 
Von 
Julius Jolly. 
(B'ortsetzung zu 68, 345-359.) 
6. Das N It i v a k y ä m r t a m de s S o m ade v a s ur i. 
369 
Der in meinem vorigen Artikel (68, 351) erwähnte wichtige 
Nrtitext: Nitiväkyamrta von Somadevasuri ist, wie ich erst nach-
träglich erfuhr, gedruckt in der Sanskritmonatsschrift Grantharatna-
mälä von Gopal Narayen (Bombay 1887. 1888). Leider sind die s 
beiden mir zugänglichen Exemplare dieses interessanten ,v erks, das-
jenige der I. 0. Library in London und das der Berliner Bibliothek, 
lückenhaft und ergänzen sich nur teilweise. Da aber Anfang und 
Schluß vorhanden sind und auch sonst nur wenige Seiten fehlen, 
so lege ich schon jetzt die daraus gemachten Zusammenstellungen 10 
vor, eine eventuelle Vervollständigung derselben für die Zeit nach 
dem Kriege vorbehaltend, wo es hoffentlich möglich sein wird, ein 
komplettes Exemplar zu beschaffen. 
Das Datum des Nitiväkyämrtam ergibt sich aus dem Yasasti-
lakakävya des nämlichen Verfassers, das nach G. Bhandarkar bei 15 
Peterson, II. Report 4 7 im Sakajahr 881 = 959 n. Chr. (nach 
Peterson 1. c. = 950 n. Chr., vgl. aber Duff, Chronology 93) ge-
schrieben ist. Der Verfasser war ein Digambara Jaina und hat 
in diesem großen Kävyam, dessen eigentlicher Name Yasodhara-
mahäräjacaritam ist, ein halbhistorisches Heldengedicht über die 20 
Taten und Schicksale des Yasodhara geliefert, der der älteste 
Sohn des Calukyafürsten Arikesarin war. Er erwähnt und zitiert 
in diesem ·werk viele ältere Autoren, wie Kalidäsa, Gul)äqhya, 
Bäl)a, Bhavabhuti, Bhäravi, Bhäsa, Nfägha, Varähamihira u. a. Eine 
ausführliche Inhaltsangabe und Auszüge bei Peterson 1. c. 33-49 25 
und 147-156. 
Die Identität unseres Somadeva mit dem gleichnamigen Ver-
fasser des Heldengedichts folgt aus der genauen Übereinstimmung 
der beiderseitigen Unterschriften. Nitivä0 : iti sakalatarkikacakra-
cuqämaI)icumbitacaraI)asya ... srI-Nemidevabhagavatal.1 priyasi~yel)a 30 
. . . Yasodharamahäräjacaritamahäsastravedhasä srimat -Somadeva-
suril)ä viracitarp. NitivakyamrtaJ!l nama rajanitisastrarp. samaptam 
Zeitschrift der D. M. G. Bd. 6D (1915). 24 
Aus: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 69, S. 369-378
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(p. 13 7). Yasasti0: iti sakalatarkikalokacuq.amal}e}:t sriman - N emi-
bhagavata}:t si~ye1_1a ... srI-Somadevasuril_l.a viracite Yasodharamaha-
rajacarite Yasastilakaparanamni mahakavye dharmamrtamahotsavo 
nama§tama asvasa}:t I Da in der ersten Unterschrift Somadeva den 
5 Beinamen .Verfasser des Yasodharamaharajacaritam" führt, so muß 
diese Dichtung älter als sein Nitiwerk sein, wenn auch der zeit-
liche Abstand zwischen beiden Werken kein großer zu sein braucht. 
Das Nitivakyamrtam ist durchaus in Prosa abgefaßt und zer-
fällt in folgende Abschnitte: dharmasamuddesal.1, arthasamuddesal_1, 
10 kama0, ari~aq.varga0, vidyavrddha0, anv1k~ik1°, tray1°, vartta0 , daQq.a-
niti0, rnantri0, purohita0 , senapati0, duta0 , cara0 , vicara0 , vyasana0 , 
svami0 , amiLtya0, janapada0, durga0 , kosa0, bala0, mitra0, rajarak~ita0 , 
divasanu§thana0, sadacara0 , vyavahara0, vivada0 , ~aq.gul_lya0 (pp. 121-
132 fehlen, pp. 133-137 enthalten keinen Titel). Eine Vergleichung 
15 dieser Titel mit dem Inhaltsverzeichnis des K. A. zeigt die nahe 
Verwandtschaft beider Nititexte, auch die Anordnung ist sehr älm-
lich. Nur ist das K. A. viel ausführlicher als unser Werk, in dem 
man Einzelheiten über Besteuerung, Verwaltung, Kriegführung u. dgl. 
vergeblich suchen würde, während die allgemeinen Lehren der raja-
20 niti eingehend dargestellt sind. 
Zu der Ähnlichkeit des Inhalts, die ja auch durch die Be-
handlung des gleichen Stoffs bedingt sein könnte, kommen eine 
Anzahl wörtlicher Übereinstimmungen hinzu, von denen ich die 
wichtigsten folgen lasse. Man darf solche Stellen wohl größten-
25 teils als direkte Zitate unseres Werks aus dem K. A. betrachten. 
Zwar wird das K. A. darin nicht ausdrücklich erwähnt, aber 8 7, 6 
eine mit K. A. 4 2, 14 fast wörtlich identische Stelle über die Wahl 
eines zuverlässigen Vertrauten durch den König mit der Bemerkung 
eingeleitet: ata evoktarµ nayavidbhi/1, womit wahrscheinlich auf 
so das K. A. angespielt wird. Unser Text scheint überhaupt fast 
keine Verweisungen auf mit Namen genannte ältere Autoren zu 
enthalten, während das Yasodharamaharäjacaritam reich an solchen 
Zitaten ist, wie schon erwähnt, und sonstige Namen aus dem Be-
reich der Sage und Geschichte auch in unserem Text vielfach vor-
35 kommen, so: Ajaräja, Karavalakarala, Käi1kayana, Kamadeva, Ka-
madhenu, Kuntaladhipati, Kaitabha, Gautama, CaQq.arasa, Cai;mkya, 
Dhanvantari, Nanda, Naraya1_1a, Pinakapal}i, Brhaspati, 1Iadirak~I, 
~Ianmathav,inoda, MuQq.ira, Rama, Vararuci, Vasantamati, VrkodarI, 
Sakat,ala, Sakuni, Sadanar1_1ava, Hayapati, Hara, Hur_1adhipati u. a. 
40 Car_1akya wird nicht als Autor, sondern nur als Mörder Nandas er-
wähnt (52, 4). 
K.A. 
Der trivarga. 
12, 14. dharmarthavirodhena 5, 4. 
45 kama17i seveta [ na niMukha~ kamm.n 
s,yat [ samarp, va trz'.varga111 syat 1 
Nitivakyamrta. 
dharmarthavirodlwna 
seveta J na nif1sulcha~ 
sarrzar11 va trivarga17i 
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anyonyanubandham j eko h.1J at_yä-
sevito dharmarthakamänam at-
manam itarau ca pzrfa.1/ati I ar-
tha eva pradhana iti Kautilya]:i 1 
arthamulau hi dharmakämäv 
iti 1 
Nitiväkyäm\"ta. 
seveta I eko h.1J at.11asaktya se-
vito dhannartlwkamanam at-
manam itarau ca p11,la.1Jati ! 
6, 5. dharmarthakamana1p. , 
yugapat samavaye purvalJ purvo 
gariyan I kalasahatve punar ar-
tha eva I dharmalcama,yor ar 
thmnulatvat 1 
Einsichtige Fürsten. 10 
34, 17. buddhiman aharz1a- 8, 10. kramavikramayor adhi-
buddhfr durbuddhir iti putra- §thanaIJl buddhiman ahar.1Jabud-
vise§alJ I si§yama1)0 dharmarthav dhir va I yo vidyavinHamatil, 
upalabhate canuti§thati ca bud- sa buddhimün 1 • • • 9, 7. dra-
dhiman 1 10, 4. kr~yä hi dra- v.11a17t hi krzyä1.n vina_yati nä- 15 
V.1JarJi vinayati nädrav.11am 1 .efu- drav,yam 1 ... iusrftfcüfrava~w-
irftfasrava~wgralia~wdhära~w - graha1:1adhara(wvijiiJinohapoha -
v~·fianohäpohatattvabhinivicj_ta - tattvabhi'ni1:eiavzil,ya iti buddhi-
biiddhi,!1 viclya vinayati netaram I gur:iäl,1 1 
·wissenschaften der Könige. 20 
6, 8. anvzkfaki tra_yi vö.rtta 10, 1. anvzk,rnki tra.1Jt vartti"i 
da~zrj,anitis ceti vidya~ 1 . . • da:ir/-anztii catasro räjavid,1;a!1 ; 
1 7. sä1_nlchya11z .11ogo luka_yatmJ! . . . 11, 2. sa171kh.1Ja.11ogan loka-
cet,1) anv1lc1jaki I yatmJl canvllr~'aki 1 
Festes Haften der Jugendeindrücke. ~5 
34, 1. nava17i hi drav,11a1J1 
yena yenärthajätenopadihyate tat 
tad acü§ati I evam aya111 nava-
buddhir yad yad ucyate tat fac 
chastropadesam iväbhijänati 1 
• • 1 
11, 12. gurujanasilam anusa-
ranti prayer:ia si§yal.i I nave,~u 
mrdbhajanefU lagna}.i sarp.skaro 
brahmar:iapy anyathä karturp na 
sakyate 1 30 
Wissenszweige. 
7, 9. atharvavedetihasavedau 
ca veda~ 1 sil(lj[i kalpo vyaka-
ra~w~n niriiktm1z chandovicitir 
Jyotiljam iti cai1gani 
15, 2. catvaro vedr1h ii!csü 
kalpo vyakara:w~n cha~dom~i-
tir jljotz;~m.n niruktam iti §ar}-
ai1gam· 35 
Definition von värtta. 
8, 16. krfipäsupalye va1:1iJ:ya 
ca vürtta 1 
20, 9. krfi~ pasnpalanm_n 
va1:1i(jya ceti vartta 1 
24* 
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Ungerechtes oder 
9, 5. d~prm/i,ta~ kamalcro-
dhäbhyam ajnänad vanaprastha-
Nitiväkyam:rta. 
lässiges Strafen. 
5 parivräjakän api kopayati kim 
ali.ga punar g:rhasthan I aprm/ito 
lti matsyanyayam udbhavayati 1 
baliyan abafu'l'[l hi grasate dal}.-
qadharäbhäve 1 
24, 7. du~pra'iJ,itO hi daJJqal:i 
kamakrodhabhyäm ajnanäd va 
sarvajanavidve~al!l karoti I apra-
'iJ,UO hi da'iJ,<l,O mätsyanyayam 
udbhava,yatz" 1 baliyan abala'l'[l 
grasate iti matsyanyayal;i l 
10 Wichtigkeit der Beratung. 
26, 9. mantrapürva~ sarva- 28, 4. mantrapürva~ sarvo 
rambha~ 1 • • • 27, 10. anupa- 'py arambha~ k~itipatinam 1 
labdhasya jnänam upalabdha- anupalabdhasya jnanam upa-
sya niscayabaladhanam artha- labdhasya nzscaya~ niscitasya 
15 dvaidhasya SaTflsayacchedanam baladhanam arthasya dvaidha-
ekadesadrntas_ya se~opalabdhir sya sa'l'[lsayacchedanam eka -
iti mantrisadhyam etat I desalabdhasyase~opalabdhz"r iti 
mantrasadhyam etat 1 
Fünffacher Rat. 
20 28, 16. karma'iJ,äm arambho- 29, 1. lcarma'(lam ärambho-
paya~ puru~adravyasa'l'[lpat de-
sakalavibhago vinipatapratika-
ra~ kar,yasz"ddhis ceti pancango 
mantra~ 1 
25 
so 
35 
paya~ puru~adravyasaT[lpat de-
sakalavibhaga~ vinipatapratika-
ra"IJ, karyasiddhi'r iti pancaitgo 
mantra~ 1 
Geheimer Rat. 
26, 18. ä karyakalad iti l 
. . pracchanno vavamato va 
mantra'l'[l bhinatti I tasmäd ra-
k~en mantrarn 1 
29, 5. a karyasiddhe ra-
k~itavyo mantra~ 1 diva nak-
tal!l cäparik~ya mantrayamäl}.a-
sya pracchanno va matto vä 
bhz"natti mantram 1 
Keine Beratung mit Feinden. 
29, 1. na dirghakälal!l man- 30, 5. na tail;i saha mantra-
trayeta ca te~ä'l'fl pak~air ye~am yeta y~ä'IJ1, pak~e~v apakuryat 1 
apakuryat 1 
Abwehr von V errat. 
26, 11. srüyate hi sukasäri-
kabhih mantro bhinnah svabhir 
anyais ca ti'ryagyonz"bhi~ 1 tas-
män mantroddesam anayukto 
30, 5. anayukto na manfra-
käle t~_thet I sruyate hi suka-
sarz"kabhyam anyais ca tz"ryag-
bhir mantrabheda~ krta~ 1 
40 nopagacchet 1 
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K. A. Nitiväkyämi·ta. 
Verräterische Gebärden usw. 
26, 15. mantrabhedo hi dü- 30, 7. mantrabhedad utpan-
tamätyasväminäm ingitakarä • naip. vyasanmp dul_ipratividhe-
bhyam J ingitam anyathavrttz·~ ; yaqi vä syät I ingitam akaro 5 
äkrtigrahal}am akara[1 1 . . . te- madal). pramodal). pramicda[l ni-
~aip hi pramadamadasuptapralä- drä ca mantrabhedakarai;iani ] 
pakamadir utsekal). ] ingitam an.1/athavrtti[l I kopa· 
pramadajanita ~ar1r1 viki;tir il· 
l~ara[l \ 10 
Mehrere Räte. 
28, 7. mantrayamar;io hy eke-
narthakrcchre{JU mscayal!l- na-
dhigacchet \ ekas ca mantrt ya-
the~tam anavagraha§ carati [ 
dvabh.1Jit1J1- mantra_yama·iw dva-
bhyarµ sa1J1-hatabh_1;üm avagr-
hyate I vigrhttabhyaJJi vzna~11a• 
te [ tr(~u catur~u vä naikantaIJ1 
ki;cchrel}opapadyate mahado~am \ 
upapannarp tu bhavati [ tata!i 
pare{Ju ki;cchrer;iarthaniscayo ga-
myate \ 
Wahl eines 
15, 17. purohitam uditodita-
kulaslla17i {Jaqaiige vede daive 
nimitte dal1efan'i.l.1Jil1Ji ca abhi-
i:i'nztam apada/fJl daivama~iu{Ji-
~iam atharvabhir upayais ca 
pratikartara1J1- lcurv'i.ta 1 
33, 10. eko mantri na kar-
tavyal; ] eko niravagrahas ca-
rati muhyati ca lwr.1;alqcchre-
~u [ dvav api mantri~iau na 15 
kartavyau tau S<X1J1-hatau caran· 
tau bhak~ayantau grlätau ca 
vz"nasa.11ata[1 1 traya[l pafica sap-
ta va mantrii;a}:1 karyäl_1 1 ... 
bahavo mantn~w parasparamati- 20 
bhir utkaqayanti I svacchandas 
ca na vijpnbhante ] 
purohita. 
43, 8. piirohitam uditodita- 25 
kulas1lam ~aefaiige vede daiva-
nimitte da~u.lanzt.1;a1p ca pra-
vz~wm atharvajnam ativinitari1 
eabhinitam apadi'üJi daivtna1J1 
manu~z~iü1J1- ca pratihartärmJi so 
lcurv'i.ta 
Erziehung. 
8 , 2. tadabhave guruputre 
sabrahmacaritii vä 1 10, 8. 
vi;ttacaulakarmä lipi1J1 sa17ildi.11a-
na1J1 copayufijita \ 10, 11. brah-
macarya~n cü {JOqasad i:ar,~at 1 
ato goda1ia1J1 därakarma ca ] 
30, 3. 
nisr~_tartha[z 
Regeln für 
amätyasaqipadopeto 
J pädagul}ahinal; 
14, 13. guruvad guruputra171 
pasyet ] sabrahmacariili ban · 
dhava iva snihyet ] brahmaca- 35 
ryam a {JOq,asad Va1\~at I tato 
godanam 1 44, 6. rajaputral; 
sarvasu lipz~u prasa171lchyane 
ca sädhu vinetavyal; ] 
den düta. 10 
50, 6. sa ca trividho msr-
{J_tärtha~ paramitilrtlw~ 1-1asana-
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K. A. 
parimitartha!, 1 ardhagur_1ah1nal;t 
sasanahara~ 1 19. vased avi~r-
~tal_1 prapujayä notsiktal;t 1 31, 
;, 18. jifätvä vased apasared va J 
30, 15. dutamukha vai räJanas 
tvaJTI canye ca j tasmäd udclhr-
teßV api sastreßU yathoktaJTI 
vaktäras teßcim antavasayino 
10 'py avadhya~ kim ar1ga punar 
brahmai:ia~ 1 
Niti väkyämrta. 
haras ceti I yatkrtau svaminal;t 
saJTldhivigrahau pramar_1aiµ sa ni-
srß_tclrtha~ 1 51, 3. paro ma111 
vilambayitum icchati:ty avajiiato 
'pi duto napasaret 1 52, 9. ucl-
clhrteßv api sastreßU clutamukha 
vai raJana~ 1 teßcim antyava-
sa.11ino 'P.1/ avadhya~ leim a1iga 
punar brahmw_iii~ 1 avadhyabhä-
väd duta}:i sarvam eva jalpati 1 
Spione. 
21, 11. trayaryam ekavakye 
sai_nprat.11aya[1 1 18, 7. kapa_ti-
54, 2. asati saiµkete traya~iam 
ekavak.11e yugapat sa~npratya-
.1/a~ 1 4. karpa_tikodasthitikagr-
hapatikavaiclehikatapasa . . . ti-
lc,yriarasada . . . 1 paramarma-
}'ia~ p1·agalbhacchatra!1 karpa-
_tika~ 1 yaf!1 kam api samayam 
asthaya pratipannäcäryabhi~ekalJ 
prabhutantevasz prajfiatisaya-
yukto rajfiä parikalpitavrttir udü-
stltita~ 1 
15 kodasthitagrhapatilcavaidehaka-
tiipasavyanjanan satritlkß~iara -
sadabhik~ukis ca I paramarma-
Jna[, pragalbha~ chätra[1 kapa-
_tikaf1 l ... pravrajyapratyavasi-
20 tal1 prajnasauca.11ukta uclasthi-
taft J sa ... prabhutahirar_1yante-
vasz karma karayet 1 
Spielleidenschaft. 
25 327, 14. matari ca mrtaya1J1, 60, 8. matary api hi m_rtä-
divyaty eva kitava~ 1 .1Jci1J1, divyaty eva kitava[1 1 
Jugendgefährten als Minister. 
13, 9. sahädhyäyino 'mätyan 71, 3. sahapä1J1,sukr1rl,ito 'mä-
kurvHa ... sahakrirl,itatvüt pari- ~1JO 'tiparicayat svayam eva raja-
ao bhavanty enam I yate 1 
Beschützung 
32, 9. rak,Yito raJa raJyaf!l 
ralc,ya~1/ äsannebhya~ parebhyas 
ca I purvaJTI darebhya~ putre-
s5 bhyas ca I 42, 14. pitrpaita-
maha11i mahäsa1J7,bandhanuban-
dha1J1, silcßitam anurakta1J2 lcr-
takarma~ia1_n Janam asannaiJ1, 
kurv"ita I nanyatodesiyam ak_r-
40 tiirthamana'ffl svadesiya1J1, vapy 
akrtz;opagrhztam antarvaf!!sika-
des Königs. 
87, 4. raJni rakßite sarva1p 
ralcßita1?7- bhavaty eva, atal;t sve-
bh.11af1 parebhyas ca nitya111 raja 
rak~itavyal;i I ata evoktarp naya-
vidbhiJ:i I pitrpa1'tamahasa1J7,ban-
dhanubadclham siksitam anu-
rakta1J1, 7crtak.arma~a1J1, ca Ja-
nam asanna1J7, lcurv1ta, nanya-
des1.11am akrtarthamana1.n sva-
clesi.1Ja1J1, vä apakrtyopagrhztam 
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K. A. 
sainyam räjänam antal;ipurarµ ca 
rnk{et ·1 
Nitiväkyämrta. 
iti 1 88, 4. räjiias tävad asanna!1 
striyal:i , äsannatarä dayädal;i, 
asannatamas ca putral;i I tato 
räjiiaJ:i prathama1µ str'iblz.1/o ra- 5 
k~ai:iarµ, tato däyädebhyal:i, tatas 
ca putrebhya!t 1 
Weibliche Nachstellungen. 
41, 12. läjän madhuneti vi- 90, 12. atmanal;i kila sva-
~e11a paryasya devf Käsirajam I cchandavrttim icchantI v1~adu- 10 
vi?ad~gdhena nüpurei:ia Vairan- ?itamadyagai:i-<;lü~ei:i-a Mai:i-ikm:i-
tya1p mekhalamaiii'.na Sauv1rarµ ()ala mahadev1 J1vane~u ni_jara-
Jalndham adarsena vel_l.1/a gü- jyärthe Ajarajänam, alaktaka-
dham tfastram krtva dev1 Vidü- 4(gdhenadharei:ia Vasantamatil;i 
;ath~rµ jagha~a 1· · Sürasene~u, surativilase vi:90pa- 15 
li'ptena mekhalamai:iz"na Vrko-
dar1 Dasäri:i-e~u . . . Magadhe tu 
Manmathav1nodarµ kabarlnigu-
rjhenasipattrei:ia 
Nichtrnutzige Prinzen. 20 
83, 12. ka?.thain i"va hi ghu-
1,wjagdh0171 rajakulam avin'ita-
putram abhi.1/uktainatra1.n bha-
J);eta 1 
93, 11. ghu1,irrjagdha111 ka-
?.tham z"vavin'ita?[l ril,y'aputrarjz 
raj.1/am abhz;1Jnktamatr01.n bha-
J71et 1 
Zeichen des Schuldbewußtseins. 25 
43, 16. vi~apradasya tu SU:9· 
ka~11amavaktrata välcsa1iga[1 sve-
do vi:frmbhai,iai[l catimatrafjl 
vepatlm!t praskhalanafjl valc_ya-
viprek?acl_lam ävesa!1 lcarmai:ii 
svachümau canavasthanam iti 1 
94, 10. .efu?kas'.1JamavalctratiJ 
vagbheda[1 svedo vfjrinbhai:iam 
atimatro vepathu!t praskhala-
na(n bah_yaviprek?ai,wm avegaf1 
svakarmani svabhumau cilna- so 
vasthanan~ iti du~krta111 krta-
vatal;i kurvatal1 kari~yato vä 
fü1gäni 1 
Überführungsgründe. 
149, 5. nibaddhai11 padam ut- 110, 7. vivadam ästhaya yal; 35 
sriyan.1/m.n päda111 saf!llcramati I sabhayärµ nopati~thate, samahü-
piln•olctm?Z patfciinenarthena na- to 'pa,saret, pürvolctam uttaro-
bhisarJibadh.1/ate I paravakyam lctau na badhate, niruttaral; pa-
anabhigrähyam abhigrähyävati- rokte~u, yuktam uktarµ na pra-
~thate I pratijiiaya desarµ nirdisa tz"pad_yate, svado~am anuddhrtya 40 
ity ukte na nirdisati I nirdi~tod- param upalambhate, yathä:rtha-
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desäd anyadesam upasthapaya-
ti I upasthite dese 'rthavacanaq1 
naivam it.1/ apavyayate I säk9i · 
5 bhir avadh:rtaq1 necchati I asarp.-
bhä~ye dese säk9ibhir mitha0 
sa11ibhafate I iti paroktahetava01 
Nitiväkyämrta. 
väde 'pi ca vidve~ti sa sabh 
patiparäjitalirigäni 1 111, 9. m 
tha~ sa7!1Jalpana1p vä na ku 
vita j 
Gegenklagen. 
149, 14. abhz:yukto na pra-
10 tyabhi'yuf1Jzü1, ... 
Ruhe und 
257, 14. samavyayamau yo-
gakfemayor yoni0 1 karmaram-
bhatia1Jl yogaradhano vyaya-
15 ma{1 1 karmaphalopabhoganarp. 
lcfemaradhana{2 sama0 j •.• ta-
sya manufa1Jl nayapanayau dai-
vam ayänayau I daivamänu~arp. 
hi karma lolca1Jl ya:payati (B.) 1 
20 du~takäritarp. mänu~arp., tasmin 
.1Jogakfemanifpattir naya~ 1 vi-
pattir anaya0 1 tac cintyam j 
acintya1Jl daivam iti j 
112, 3. nanabhi'yukta{1 pra 
tyabhiyunfita 1 
Anstrengung. 
113, 6. samavyayamau _yoga-
lcfemayor yoni~ 1 karmaram-
bhä"(lä1Jl yogaradhano vyaya-
ma0 j karmaphalopabhoganalJi 
lcfemasadliana1Jl sama0 1 dai-
vam dharmadharmau manusam 
ca · karma lokm12 papa_yati, · t~c 
cintyam I acintya(n ca dai·vam ! 
17. _yogakfemayor nifpattyupayo 
na_yo, vipattihetur anaya0 1 
Definition des udäsina. 
25 259, 3. arivijigI~umadh.11ana1Jl 
bahil_1 prak:rtibhyo balavattaral:i 
sa11ihatasarp.hatänäm ari vijigI9u · 
madh_yamanäm anugrahe sa-
martho ni'grahe cäsarp.hatanam 
so udas'ina~ 1 
114, 11. ... madhyamadiniirp. 
nig:rhitänarp. vigrahe sahitanilm 
anugrahe samartho 'pi yena ke-
nacit kärar;ienänyasmin bhüpatau 
vijigI9arnar;ie ya udäste sa uda-
szna0 1 
Definition des vijig19u. 
258, 7. raja atmadrav.11apra-
krtisa11ipanno nayasyadhif_tha-
na1.n vfjig'"tfU0 j 
114, 15. raJatmadaivadrav.11a-
praTqtisarp.panna0 krarnavikra-
rnayor adhi~_thänw.n vijig'ifu!i 1 
35 Definition des sahaja und k:rtrima. 
258, 17. tttlyabhijana0 saha- 115, 9. samabhijana~ salw-
Ja~ 1 viruddho virodhayita va Jasatruviruddho virodhayita va 
lqtrima0 satru[, 1 lq·trima~ satru!t 1 
Jolly, Kollektaneen zum Kau.tilzya .Arthafüsti-a. 377 
K • .A. Nitiväkyamrta. 
Die sechs Verfahrungsarten. 
261, 5. sa1J1,dhivigrahasanaya-
n asa1J1-srayadvaidkibhava~ §!cicf,-
gu'(tyam ity äcäryäl,i 1 ... tatra 
pmyabandha!i sa1J1,dhi~ J apalcaro 
v~grahaly, 1 upek§!a'(tam asanam 1 
abhyucca.110 .11anam I pararpa-
~ia1J1- sa1J1,sraya!i I sa1J1,dhivigra-
hopadana1J1- dvaidhzbhava~ 1 iti 
9aqguI,1M1 1 parasmäd dhzyama-
na~ sar(ldadhzta I abhyuccz.11a-
mano v~grhti2.11at ! na ma1J1- paro 
naha1J1, param upahantU?'(l salcta 
ity aszta I gu~c1tisa.11ayukto ya-
yät I saktihzna[i sa1J1,Srayeta I sa-
häyasädhyakarye dvaidh1bhava1.n 
gacchet 1 
115, 15. sa171dhivigrahayänä-
sanadvaidhzbhava~ :~acjgu1iyam 1 
pa~abandha~ sa1J1,dhi[1 1 apaka- 5 
ro vz:qralw~ 1 abh_yuccayo ,11a-
nam I upelt§!aiy,am asanam \ pa-
ras.11atmarpaiy,a1J1, Ba1J1-Sraya{I i 
ekena saha sarp_dhäyänyena saha 
nigrahakaraJJam ekatra va satrau 10 
sa,,_ndhanapurvo v~graho dvai-
dhzbhava{I \ ... h1.11amanapai1a-
bandhinä Sa1J1,dhim upeyät . . . 1 
abhyucczyamana{I pararp_ vigr-
hi:i,z.11at . . . 1 na rna1J1- paro na- 15 
ha1'(l param, upahantu1.n salcta 
ity aszta . . . 1 gu~iatisa11a.11uldo 
1:11a.11an (yayat ?) 1 sa!ctihzna{i 
sarJiSraya17i kuryat I anyatra ca 
satrau ca sa1pdhivigrahabhyärp_ 20 
dvaidh1bhava1.n gacchet 1 
Wichtigkeit der Dokumente. 
70, 19. sasane säsanam ity 
acak9ate I säsanapradhana hi 
raJana!i, tanmulatvat sa1J1,dhi-
vigraha.11o!i 1 
134, 12. na kasyäpi lekham 
avamanyeta I lekklwpradhana hi 
raJäna~, tanmulatvat sa11idhi- 25 
vigraha.11o!i 1 
Neben so großen Ahnlichkeiten bestehen auch starke Gegen-
sätze, in grundsätzlichen Fragen wie in Einzelheiten. So werden 
ebenso wie in den Smrtis die Gottesurteile (divyam, divyakriyä, 
daivI kriyä 110 ff.) als ein regelmäßiger Bestandteil des Gerichts- 30 
verfahrens dargestellt, während das K. A. dieselben gewiß nicht 
ohne Absicht übergeht. Die Aufzählung der zwölf Arten von 
Söhnen (135, 9-11) ist die gleiche wie JIII. 9., 159-160, weicht 
aber stark ab von der K. A. 164 gegebenen Liste. Die Beispiele 
von Fürsten, die durch ihre Frauen ermordet wurden, 90, 12 ff, 35 
sind verschieden von der Parallelstelle K. A. 41 und stimmen auch 
mit den anderweitigen Aufzählungen dieser Art, die sogar in die 
arabische Literatur Eingang gefunden haben, nicht überein, vgl. 
Zachariae WZKM. 28, 206 ff. Man wird annehmen dürfen, daß der 
Verfasser in solchen Fällen , soweit er nicht aus Eigenem schöpft, 40 
zumeist den uns nur aus Zitaten bekannten, als Ganzes nicht mehr 
erhaltenen Lehrbüchern der Politik von B:rhaspati, Usanas u. a. 
älteren und jüngeren Politikern gefolgt sein wird. Als Jaina 
378 Jolly, Kollelctaneen zum Kau_tiliya Arthasästra. 
huldigt er jainistischen Tendenzen, die z. B. in seiner Definition 
der änvik~ikI 11 , 2 hervortreten, wo er dieselbe wie K. A. 6, 17 
aus Särpkhya, Yoga und Lokäyata ( d. h. nach dem Kommentar: 
Cärväkamatasarpjfiakam) bestehen läßt, aber mit der Beifügung, 
5 von Buddhismus und Jainismus sei hier deshalb keine Rede, weil 
diese beiden Systeme dem V eda widersprechen : bauddhärhato]:t sru-
te]:t pratipak~atvät. Auch hierin geht Somadeva mit dem K. A. 
einig, das z. B. 55, 19 lauter jainistische Götternamen aufzählt, 
vgl. Sorabji , Some N otes on the Adhyaksha Pracära, Allahabad 
10 H/14, p. 9. Dagegen habe ich zu Kämandaka's Nitisära keine 
speziellen Beziehungen entdecken können, wie dieses Werk auch 
den älteren Paficatantra-Rezensionen und Mann-Kommentaren noch 
unbekannt ist, s. o. 68, 348-350. 
In einer Fortsetzung dieser Kollektaneen soll zunächst in wei-
15 terem Zusammenhang auf die von H. Jacobi in dieser Zeitschrift 
68, 603-605 erhobenen Einwendungen gegen Nr. 5 meines früheren 
Artikels eingegangen werden. Die zwei interessanten ZitatA in Vätsyä-
yana's Nyäyabhä~yam (1. c. 604, Sitzungsber. 1911, 734 f.) waren 
von mir nicht übersehen. Doch ist wohl nicht ausgeschlossen, daß 
20 der Vidyoddesa des ersten Zitats auch aus einem anderen Lehr-
buch als das K. A. geflossen sein kann, da ähnliche einleitende 
Abschnitte über die Wissenschaften wohl öfter vorkamen. So hat 
auch das Nitiväkyamrtam einen Vidyäsamuddesa, der z. T. auf das 
K. A., z. T. aber auch auf andere Quellen zurückzugehen scheint. 
25 Auch die tantrayukti des zweiten Zitats entspricht zwar genau der 
18. tantrayukti K. A. 425, 427, doch finden sich diese tantrayukti 
in ähnlicher Aufzählung auch am Schluß medizinischer Lehrbücher, 
wie Caraka 8, 12, 80-84 (paficatriiµsad vicitrabhir hhu~ita:rp tantra-
.1JuktibhiM, A~tä11gasa:rpgraba II, 41 7 f., A~t,äitgahrdaya 6 , 40, 7 7 
30 (tantragul}a). Was Uddyotakara, den Kommentator Vätsyäyana's, 
betrifft, so wird derselbe neuerdings von S. Ch. Vidyäbhu~ana nach 
tibetanischen Quellen um 635-650 n. Cbr. gesetzt, also in das 
7., nicht das 6. Jahrhundert (JRAS. 1914, 604). 
